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Ré s umé 
Les mes ires de ruissellement au mini-simulateur de pluies sur des 
surfaces au sol de un m6tre carre, effectuées au nord du Burkina Faso 
(Chevalier - 1982 ; Albergel - 1987), ont servi B btablir des relations hydro- 
dynamiques primaires valables pour différents types d'btats de surface de la 
zone sahelienne. Ces relations sont de la forme : 
LR = a. P. IK + b. IK + c. P. + d 
où LR est la lame ruisselee exprimee en millim6tres 
P 
IK est l'indice des précipitations anterieures, ou indice de 
est la hauteur pluviométrique au sol exprimée en millim&tres, 
Kohler, 
a, b, c, d sont des constantes liCes au type d'Ctat de surface et B - 
sa couverture vegétale ou son microrelief. 
A l'echelle d'un versant ou d'un petit bassin versant, la connaissance 
de la repartition spatiale des &tats de surface a conduit plusieurs chercheurs 
(Albergel ; Casenave ) B formuler des relations hydrodynamiques , combinaisons 
linéaires des precedentes, où chaque relation-primaire est pondéree par un 
coefficient, fonction de la superficie occupee sur le versant ou le bassin ver- 
sant par l'etat de surface qui lui est associe. 
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Ces relations expriment le potentiel de ruissellement sur un bassin versant, 
elles doivent ttre assimilees B des fonctions globales de production, abstrac- 
tion faite des pertes occasionnees par le deplacement des eaux de la parcelle 
t516mentaix-e jusqu'h l'exutoire du versant ou du bassin versant. 
, 
L'originalite de la methode que nous avons developpe dans la region 
d'0ursi consiste h perfectionner la description de la repartition spatiale des 
Ctats de surface par une analyse visuelle et numerique des images satellitaires 
SPOT. Cette analyse permet l'identification de zones radiometriquement homo- 
gènes dont la repartition spatiale des-etats de surface est dBcrite au sol par 
des transects ou lignes d'observation. 
Pour chaque ligne d'observation,on etablit une relation hydrodynamique, 
combinaison linliaire des relations primaires propres aux etats de surface ren- 
contres sur le transect. En comparant l'identification radiometrique des tran- 
sects et l'identification radiometrique d'une zone homogene, on associe B toute 
surface fermee, circonscrite sur l'image SPOT, un transect susceptible de la 
representer et une relation hydrodynamique qui joue ici le r61e d'une fonction 
de production des eaux de ruissellement et d'infiltration. I1 est alors possible 
de dresser une carte regionale d'aptitude des sols au ruissellement et à l'in- 
filtration, production qui constitue la première phase d'une modelisation des 
ruissellements B 1'6chelle des bassins versants. 
Le ruissellement est un phenomène complexe o0 l'aptitude des sols à 
l'infiltration joue un r61e fondamental qui n'exclut pas l'influence d'autres 
facteurs tels que l'het6rogen6it6 spatiale.des pluies, le relief et le micro- 
relief, la nature et la forme du reseau de drainage. 
A 1'Cchelle du metre carre, les mesures au simulateur de pluies 
mettent en evidence, dans les regions saheliennes, l'influence preponderante 
de 1'Ctat de surface des sols sur leur aptitude au ruissellement ; elles per- 
mettent d'etablir des relations hydrodynamiques liees à une description de la 
surface des so ls .  
A l'Cchelle des versants, sur des surfaces infbrieures au kilomètre 
carre, on ne dispose que de très peu de mesures de ruissellement global et il 
apparait difficile actuellement de degager prhcisement l'influence des dif- 
ferents facteurs qui concourrent A produire le ruissellement global, l'aptitude 
des sols à l'infiltration restant A cette échelle, en zone sahklienne, le 
facteur essentiel. 
A 1 ' C c h e l l e  des b a s s i n s  v e r s a n t s ,  de s u p e r f i c i e  s u p e r i e u r e  8 quelques  I, 
k i l o m e t r e s  car res ,  de  nombreuses mesures de  ru i s se l l emen t  g l o b a l  s o n t  d i spon i -  
b l e s  e t  il d e v i e n t  p o s s i b l e  d ' e f f e c t u e r  des  c a l a g e s  de modeles hydropluviome- 
t r i q u e s .  En amkl io ran t  l a  connaissance  de l a  r e p a r t i t i o n  des  Ctats de s u r f a c e  
s u r  l e s  b a s s i n s  v e r s a n t s  s a h C l i e n s ,  l a  methode ddveloppee dans  c e t  a r t i c l e ,  
e s t  s u s c e p t i b l e  de c o n t r i b u e r  une m e i l l e u r e  d e f i n i t i o n  des  fonc t ions  de 
p roduc t ion  u t i l i s b e s  dans l e s  mod&les d é t e r m i n i s t e s ,  e l l e  e s t  s u s c e p t i b l e  ega- 
lement de f o u r n i r ,  en  l ' a b s e n c e  de t o u t e  mesure du r u i s s e l l e m e n t  g l o b a l ,  
l'clément l e  p l u s  dé te rminant  
zone s a h e l i e n n e .  
des r u i s s e l l e m e n t s  s u r  l e s  b a s s i n s  v e r s a n t s  e n  
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